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Opération préventive de diagnostic (2016)
Yves-Marie Adrian
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Malgré  sa  localisation  au  sein  de  l’agglomération  antique  de  Caudebec-lès-Elbeuf,
l’opération  de  diagnostic  n’a  livré  aucun  fait  funéraire  ni  domestique  antique.  Les
seules  traces  identifiées  sont  celles  de  constructions  et  remblais  modernes  ou
contemporains, auxquels se mêle un unique élément céramique attribuable à la fin de
l’âge du Fer.
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